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菱 6 127，425 
住 友 6 99，615 
十〔華五銀族行〕 4 107，000 
台湾銀・行 2 25，口00
大 倉 5 10，875 
渋 沢 3 15，350 
浅 野 3 31，750 
古 f可 2 24，513 
財閥共同経営 6 29，650 
日〈久本原・産鮎)1業〕 3 95，687 
日〈中本曹野〉達 1，5口D
日〈野本窒口〉素 2，750 
森(森 高興量 剥業) 1 1，075 
)1 百 l 1，250 
<p 島 1 12，000 
地方財閥 6 16，820 
号「 57 684，760 
其 他 24 62，840 


























千円 千円 千円 % 
5 ， 19~ 10，313 5，121 98.6 
芝浦製作所 (一〉 972 11，618 
二三菱菱重工業 × 12，473 × 23，572 1l，099 89.0 
三菱電機 (-) 391 7，793 
同木光学工業 1，108 2，9R2 1，874 169.1 
住住友金友属工業 6，032 23，715 17，683 293.3 
日本楽器製造 1，046 3，895 2，849 272.4 































































機械器具工業 66，358.951 護謀工業 778，010 
金属工業 21，293，622 造 船 業 1，000，000 
化学工業 3，725，350 建 築 業 8，793，113 
木 工 業 1，486，755 光学工業 ネ924，100
製草工業 2，017，640 製薬工業 693，291 
裁縫工業 1，620，233 染色工業 766，000 
製靴工業 530，190 農家副業 1，371，920 











表5 日本産業構造の変化 (%) 
業種 E主|空襲控械器量 食工料業品I*"批四アム景嘩 製主材主製お品よ閣議医主主主雪
昭 6 15.91 9.31 8.8 16.21 38.8 2.9 
7 15.81 10.71 9.3 14.91 38.6 2.7 
8 16.41 12.11 10.4 12.91 38.5 2.4 2.31 3.0: 
9 15.81 16.91 11.5 1.21 35.2 2.5 2.21 2.91 1 
10 16.71 18.41 12.5 10.71 32.3 2.3 2.1 2.91 1.8 
11 17.3 19.1 13.1 10.3 31.2 2.3 1.9 2.9 
12 17.8 22.8 14、3 9.0 27.3 2.4 ， 1.7 2.7 
(費料〉 通産大臣官房調査統計部「工業統計50年史~Jl 1961年上りー






























68 (406) 第 113巻第4，5号
表6 工作機械工業国外依存表 (単位千円〕
年 次|園内生産額|愉入額|輸出額 入超額 需要総額 需入額要総の額割合中輸
昭和9年 23，459 21，432 1，189 20，243 43，702 49.0% 
10年 30，176 18，296 1，941 16，355 46，531 39.3% 








12.2% 11.3% 9.0% 7，8% 8.4% 
原 料 品 1，579 
2，214 
71.4% 79.0% 79.8% 80.4% 
主 製 ロロ
220 294 
15.6% 15.4% 12.1% 11.6% 10.7% 
雑 ロ口 14 0.8% 0.4% 0.4% 0.5% 
〔備考) 原料品中には原料用製品を含む，雑品は再輸出入品を除〈。
(資料〉 日銀調査周特別調査室「満州事変以後の財政金融史」昭和23年， 157ヘ ジより作成。
とりわけ，軍需工業に不可欠な基礎資源の自給率の低下と海外依存の増大が












(単位千トソ〉 トγ) I (単位千パレ/レ単位千託〕
|園内供給輸入生 産輸入|国内生産輸入|生産額輸入額
1931 208 1，727 27，987 3，110 1，923 6，391 
1932 227 1，634 28，口!l:1 3，271 1，594 9，136 
1933 320 1，779 32，524 4，275 1，419 10，179 1，598 647 
1934 432 2，312 35，925 5，072 1，785 11，953 1，939 623 
1935 516 3，646 37，762 5，381 2，214 12，829 2，118 970 
1936 619 4，023 41，803 6，163 2，458 15，996 2，224 984 
1937 584 4，313 45，258 6，360 2，470 2D，231 
1938 766 3，212 48，684 6，493 2，465 18，404 
1939 850 4，949 52.409 8.285 2.332 18，843 














































11) 宮本窟ー 「昭和恐慌と財政政策一一井上財政と高橋財政 」狭間他編「講座日本資本主義晃
達史論ilJ昭和43年，所収。
12) 日本農業研究会編「日本農業年報」第7軒，.1935年， 85-86へ シ。
13) 向上， 87ベージο

























































17) 美崎暗編「食糧管理制度と米の疏通J19回年"， 76-128へ 九
18) 島恭彦「戦争と国家独占資本主義」岩波講座「日本歴史J21 I現代」昭和38年。
19) 井上晴丸，宇佐美誠次部「危機における日本費本主義の構造」昭和26年.142-152ペ 九
高橋財政の産業ならびに地域政策 (411) 73 
表10 米の需給状況(大正ll-昭和21年度)
内地生産量@ 吋州実数|指数 ⑮ー@実数 1指数|実数|指数
大11年度 60，千69石41 146 62，0千01石 163 7，4千9石2 1，85 引 1，3千07右I0.98 0.12 
12 55，444 134 66，208 174 6，776 1，677 10，764 0.84 0.10 
13 57，170 138 65，790 173 9，861 2，441 8，620 0.87 0.15 
14 59，704 144 67，061 176 12，076 2，989 0.18 
官 1 55，592 134 68，239 179 10，122 2，505 12，647 I 0.81 0.1G 
2 62.103 15日 67，181 176 12，677 3，138 5，078 0.92 0.19 
3 60，303 146 70，298 184 11，253 2，785 9，995 0.86 0.16 
4 59，558 144 59，486 182 8，909 2，205 9，928 0.86 0.13 
5 66，873 161 68，928 181 8，600 2，129 2，055 0.97 0.13 
6 55，215 133 73，013 192 11，521 2，852 17，798 0.76 0.16 
7 60，390 146 66，374 174 9，653 2，389 5，984 0.91 0.15 
8 70，829 171 72，414 190 12，747 3，155 1，585 0.98 0.18 
9 
65 617 ，3 84524q叶凹町
125 76，754 201 14，248 3，527 24，914 0.68 0.19 
10 139 70，538 185 13，017 3;222 13，081 0.81 0.18 
11 163 73，040 192 14，192 3，513 5，7日O 0.92 0.19 
12 160 79，066 2口8 11，879 2，940 12，746 0.84 0.15 
13 65，869 159 80，022 210 15，271 3，780 14，153 0.82 0.19 
14 68，964 166 79，671 2日9 9，809 2，428 10，707 0.87 0.12 
15 60，874 147 78，095 205 11，167 2，764 17，221 0.78 0.14 
16 55，088 133 71，727 188 15，102 3，738 16，639 0.77 0.21 
17 66，776 161 73，774 194 15，680 3，881 6，998 0.91 0.21 
18 62，887 152 74，401 195 7，226 1，789 11，514 0.85 0.10 
19 58.559 凶 (71，281)1(1 4，800 1，188 (12，722) く0.82) 一(0.07)
20 39，1491 94 1 (59;322)1 (156) 1，572 389 (20，173) (0.66) (0.03) 
21 61，3861 1481 (40，8日3)1(107) 1口9 271 (ー 20，583) (1.50) (0.003) 












f昭和7年度》 書T 町 町
2年量開墾 889 2，119 3，008 
小 開 墾 44，124 28，014 15，090 43，104 
(内災害復旧〕 (3，197) (23，680) (515) (24.)95) 
用排水幹線改良 換算11受，8益65 
小用排水 11，560 換1算93受，16益2 
暗渠排水 5、9)5 5.800 
設 備 )8，62) 換2算6同6.5益36 
百十 80，220 523，475 
E昭和8年度』
2年量開墾 641 1，445 2，086 
小 P 闇 墾 21，618 27.219 9，093 36;312 
(村災害復旧〉 (750) (;l5，199) (117) (25，316) 
用排水幹線改良 22，553 
小用排水 9，724 換2算58受，)益20 
暗渠排水 2，541 3，522 
設 備 16，933 換2算95調D係6日











20) 前掲「日木農業年報」第7輯. 87ペ 三ヘ
高橋財政の産業ならびに地域政革 (413) 75 









昭和9年a 日フド農業掛究会〉は I ・・・尚農林省による時局匡救農業上木事業は
既に見て来た如〈開墾事業，用排水改良事業，陪渠排水事業等の農産物増産政
策であるが，農産物の生産過剰を緩和せんとする農業政策と救農土木事業は背







































































26) 前掲「日本農業竿報」第5軌 472へー ジC
27) 前掲森論文， 150-151ペー ジa

























































































































(向上， 75-76ベ ジ)が， これは， 工場の農村進出が，都市と農村の均衡の「破壊」と「調
整 1，骨働力の流動化と統制の問題を提起しつつ，産業，地壇， 骨働力問瞳を含む全般的な国土
計画へ発思していく法則性を示している。





































































(単位百万円，%は輸出総額，輸入総額中に占める比率〉? ? ? ?金額
国よ主土竺
42割471j213















44) ν 二ー γ 「帝問主義論」閏民士庫:fl見 80-114ベー ジ。





年 次 総額ω|最善|総額寸主著|2×100lg×1叩 g 〉〈1叩
昭和7年 100 87 73 
B 215 172 137 
9 398 301 278 
10 580 414 387 
11 652 456 229 
E十 ， 1，948 1，432 1，104 
備考 l 貿易外収支は大蔵省企画出事項参考書より B
2 対満投資は日銀金融要録より.
〔資料) 表121-こ同じ， 174ペー ジ白
71 81% 72% 81% 
111 目。 63 64 
268 75 69 89 
330 71 66 79 
174 70 35 38 




































18) 満州」農業移民民更生運動の重要な一環Pじで奨励きれ，拓萌省は， 1932年に r満州韓民
計画大綱」を起案し， 35年までに約1，800名の啓民が行われた， 38年からは升村計画がとりくま
れ， 42:午までに約56，凹3戸が移民した。(前掲森論文.148ペー ρ〉
